Concerning Subject Access Bibliographies : A Comparative Study of the Bibliographies in Japan, Great Britain, and the United States by 西澤 秀正
主題アクセスの書誌の在り方について
―日英米における主題アクセスの書誌の比較―































































































































































環境汚染物質の生体への影響 14 NationalResearchCouncil編 和田攻,








































































































































































国の法令全般にわたって,現在効力を有している法律 ･条約 ･政令 ･府令 ･省
令･告示等を収録している現行総合法令集としては,
① 現行日本法規 法務大臣官房編 帝国地方行政学会 (ぎょうせい)刊
103巻 (加除式)













第3編 行 政 一 般
第4編 地 方 制 度
第5編 司法 ･法務
第6編 民 事 法
























第2章 社 会 福 祉
第3章 社 会 保 険
第10編の2 環 境 保 全
第1章 行政組織 ･通則















































































































































































































































































































































注l El本における分現法の特色 石山洋著 (IFLA 東京大会 1986 書誌調整部会
分類･索引分科会ペ パーー p.1)
注2 中国の目録業務及び件名目録の概要 YanLizhong著 (IFLA東京大会
1986 書誌調整部会 分類･索引分科会ペ パーー p.1,4)
注3 Subjectcataloginginlibrarynetworks,byDr.RudolfFrankenberger.
130
~(IFLAGeneralConference,Tokyo,1986.ColectionsandServicesDi-
vision.InterlibraryandDocumentDelivery.【Paper]p.1)
注4 Introductiontocatalogingandclassification.[By]BohdanS:wynar.
7thedition,byArleneG.Taylor.
Litleton,Col.,LibrariesUnlimited,1985.p.362..
注5 U.S.C.A.には,U.S.C.と異なり,タイトル1-50(198冊)の前に,Con-
StitutionottheUnitedStatesAnnotated,Article1-7(3冊)及び
Amendments1-26(24冊)が置かれている｡
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